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EL MÓN ONOMÀSTIC DE L'ÚLTIM SERV I 
VIDES PLANES 
Joan Ivars Cervera 
E TOTES LES OBRES DE MARL^ IBARS QUE TE-
^ ^ \ nen per escenari la comarca de La Marina, potser 
^ ^ ^ ^ I siga en L'últim serv i Vides planes on millor es ve-
^ ^ ^ ^ gen reflectitses l'ambient i la vida quotidiana de la 
^ ^ ^ ciutat i el camp de Dénia. Rellegir avui aquestes 
obres és tornar -o anar per primera vegada, per a 
les generacions més joves- a l'ambient de la pansa els anys 
anteriors a la guerra civil. La primea obra ens mostra l'ambient 
de treball d'un dels matgazems que preparen la pansa per a l'ex-
portació; a més dels problemes sociolaborals que s'hi esdevenen 
-no debades la novel·la es diu "social"-, es viu l'ambient urbà 
de Dénia en molts dels seus passatges. En Vides planes, en 
canvi, és la vida rural prop del Montgó la que atrau tota la 
nostra atenció. 
És evident que aquestes obres ibarsianes són alguna cosa més 
que ficció literària (ja per ella mateixa molt valorable): la llengua 
emprada, els costums descrits, les eines que s'utilitzen en els 
diversos treballs, la religiositat dels personatges, etc. són tan sols 
alguns dels molts aspectes que podrien fer generar diversos estu-
dis lingüístics, etnogràfics, antropològics i d'altres tipus. 
Dins de l'estudi lingüístic, ens podem centrar en l'observació 
de l'ús i tractament que l'autora fa del nom propi. Aquest estudi 
de l'onomàstica a l'obra literària està mereixent per part dels 
investigadors del fet literari una certa atenció des de fa uns 
anys en la doble vessant de la toponímia i antroponímia.* 
^ Una bona introducció al tema és l'article de MOREU-REY, E. : «Introducció a l'estudi 
del nom propi ala Literatura »(But. Societat d'Onomàstica, núm. XXIX, 1987, pàgs, 1-9). 73 
Si en fer ús del nom propi en Literatxira el creador pot optar 
entre substantius ficticis o els pertanyents a la seua realitat més 
pròxima, en el nostre cas hem d'afirmar que els noms propis 
utilitzats per Maria Ibars en les dues obres que comentem respo-
nen, en la major part, à llocs i persones conegudes o de les quals 
tenia l'escriptora alguna coneixença. Dels antropònims tenim el 
reconeixement que sobre molts dels protagonistes han fet certes 
persones velles que encara avui els recorden ;^ a més, es conser-
ven a l'Arxiu Municipal de Dénia unes curioses llistes de mal-
noms, hipocorístics, gentilicis, e tc , denominacions amb les quals 
eren coneguts molts dels habitants de Dénia cap als anys vint. 
Aquestes llistes podrien tenir una finalitat de coneixença dels 
individus per part d'algun funcionari municipal que en tinguera 
necessitat.^ També a aquestes llistes apareixen alguns dels 
apel·latius emprats a aquestes novel·les. 
Pel que fa a la toponímia, L'U.S.* ens fa aplegar alguns dels 
topònims urbans més coneguts de Dénia: des de les denomina-
cions populars de Baix la Mar i Dalt Dénia, com a nuclis més 
importants de la ciutat, passant per diversos noms de carrers com 
Marqués de Campo, Carrer del Pont, Carrer del Moll (denomina-
ció poc coneguda del "carrer del Port"), Carrer de la mar, etc. 
Particularment interessant és el topònim Barri del Poalet, aplicat 
al barri de Baix la Mar, i dit així en so de burla "perquè les 
cases sense excusats obligaven a traure les bacinilles per abocar-
ies a la mar i ho feen dissimuladament clavant-les en un poal", 
com explica l'autora. A més dels carrers, altres elements urbans 
més individualitzats se'ns mostren dibuixant l'escena urbana, 
donant-li un contorn més precís: el Magatzem dels Anglesos, el 
Roset, el Faramull, fnom popular del "Foramur", espai al voltant 
d'un tram de la muralla de Dénia), la Casa de les Xiques (eufe-
misme popular per a designar les cases de les prostitutes; hi 
havia un carrer denominat "carrer de les Xiques"), etc. 
La toponímia rural de L'U.S. ens acosta al descobriment d'una 
bona part del terme de Dénia, sempre dominada pel Montgó. 
Recordem que ambdues obres porten a manera de subtítol la lle-
genda "A l'ombra del Montgó", tot indicant l'àmbit on es desenvo-
lupa l'acció. Des de les partides com Les Rotes, La Florida, Les 
Alqueries (partides més pròximes al Montgó) o Les Bovetes, Les 
Marines, i El Palmar (partides amerades de Mediterrani), passant 
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" Aquesta notícia li la devem a Carles Mulet, bon coneixedor de l'obra ibarsiana, que 
ho va poder comprovar en entrevistes amb persones velles de Dénia. 
' A.M.D. Fulls solts sense signatura. 
* Abreugem amb L'US (L'últim serv) i VP (Vides planes). 
per elements singulars com el Pou de la Muntanya (quan encara 
donava el seu servei), les coves de L'Aiguadolç, del Roder o del 
Dolç, 0 el barranc de La Florida, el tossal de Mate, les muntan-
yes de Betlem, entre molts altres noms, escampats aquí i allà, 
ens endinsen en les entranyes del camp denier. 
Altres topònims aliens a aquest paisatge apareixen, tenint 
com a referent llocs més o més llunyans a l'escenari de la narra-
ció; són també llocs reals, alguns pròxims com Benissa, Xàbia, 
Xaló, la Xara, La Ribera (indrets també coneguts per l'autora), 
altres viscuts per personatges i la mateixa autora com València, 
Barcelona o simplement evocats en la llunyania del temps i 
l'espai; Anglaterra, Filipines, Manila, Amèriques. 
L'espai viscut es toma en V. P. més esquerp en situar-se l'ac-
ció a l'ombra mateixa del Montgó; una gran quantitat de corò-
mins ens mostren la riquesa toponímica del terreny: Homes, tos-
sals, plans, assagadors, "carrer" (en l'accepció d"'espai obert da-
vant de les casetes de camp"), trencalls, coves, avencs... Tots 
aquests accidents tenen nom propi, encara que en més d'una 
ocasió sols s'anomena el genèric per ser molt conegut - i inneces-
sari- el propi que el concreta. En V. P. coneixem una mica més 
el Montgó: JJAssagador (no s'especifica quin de tots), el Campus-
set, la carretera de la Colònia, la creueta del Montgó, el Cingle 
Roig, la caseta del Pare Pere, el passet del Frare..., fins i tot 
sorgeixen les penyes conegudes com a Collons del Montgó. que 
l'autora no s'atreveix, per pudor, a nomenar-los talment i els 
qualifica amb el nom literari de Penyots virils del Montgó. Tam-
bé suposem que és de creació literària el sinònim de la Caseta 
del Pare Pere, anomenada aquí Caseta del Penitent. A banda 
d'aquests exemples, no abunda la sinonímia en els topònims, cosa 
que respon a la realitat més pregona: a cada lloc, el seu nom. 
La toponímia urbana de V. P. és un tant més pobra que no 
en L'U.S. degut als llocs on transcorre l'acció novel·lada. Això no 
obstant, hi surten espais tant entranyables com la taverna del 
Moro (encara avui coneguda) o el Parterre (popularment, "Pante-
rri") vora a altres més coneguts de l'escena urbana dianense. 
En l'observació de l'antroponímia, cal dir que Maria Ibars fa 
un ús prou complet de les diverses possibilitats que té al seu 
abast per tal d'anomenar-les persones: noms de fonts, hipocorís-
tics, cognoms, sobrenoms, malnoms... Aquestes possibilitats es 
combinen entre si i ens ofereixen uiïa gran riquesa antroponími-
ca en els personatges de les seues obres. Amb molta diferència, 
L'U.S. ens presenta una major profusió antroponímica, degut a 
l'ambient urbà de l'acció: el magatzem de pansa. L'autora. podria 
haver prescindit de molts dels noms propis que hi apareixen, 75 
' " El carrer Marqués de Campo, de Dénia, en una fotografia de principis de segle. 
però ha preferit un acostament més directe a la realitat, dibui-
xant els caràcters psicològics dels personatges amb els nom i 
vida individualitzats. En canvi, a V. P. els personatges són molt 
menys nombrosos en es ta r s i tuada l'acció al camp denier on 
Maria Ibars, com a reflex de la vida quotidiana, prefereix una 
vida amb menys aglomeració de cases i persones. 
En general cal dir que la gran majoria dels antropònims - e n 
qusdsevol de les seues va r i an t s - presenten la seua forma valen-
ciana més genuïna: des del simple nom de fonts com Agnès, 
Vicent o Pere , passant pels hipocorístics, tant amb abreujament 
com amb allargament: Colau, Toni, o Agneseta, Salvadoreta o To-
maset. També els sobrenoms o malnoms responen a les pautes 
de creació d'apel. latius populars : el Negret, la del Neveter, la 
Pitrala, la Rellera, la Santa, etc. 
F ron t a aques ta abundància de formes valencianes, hi ha 
també uns quants castellanismes, introduïts a la llengua de la 
Marina des d'antic: Alfonso, Àlvaro, Amparo, Pelo Blanco, Mano-
lo, etc. Pocs són els antropònims que van precedits del distintiu 
don; sols alguns com don Jordi o don Guillem, dos personatges 
anglesos de V. P., els noms del quals hi apareixen t raduï ts al 
català. Quant a l'article personal en, sols es presenta amb els 
personatges En Jordi i Na Clemens, dos dels principals protago-
nistes, econòmicament benestants, de l'U.S.. 
Pel que fa a l 'aspecte formal dels ant ropònims, es poden 
apreciar diversos fenòmens externs com els següents: 
1) La feminització: 
Brella, femení del malnom Brell; la Pitrala, de Pitral; la Resa 
de Reso; Giponeta de Gipó, etc. 
2) Amb l'article introductor: 
L'assutzena, La Fosca, La de Macamet, La Lliberana, La 
Tona, etc. 
3) Amb afèresi o pèrdua de la primera o primeres síl.labes: 
Voret per Salvadoret (a més, amb síncope), Colau per Nico-
lau; Bielo per Gabriel, a més l'afegitó d'una - o - , com ocorre amb 
altres formes populars com Cento, Sauro, etc. 
4) Amb apòcope, fenomen més rar en la llengua popular d'a-
leshores, poc castellanitzada: la Patró. 
5) Amb diminutiu, procediment molt corrent en la l lengua 
col.loquial i utilitzada també aquí moltíssim: Agneseta, Beatriueta, 
Colauet, Peret, Roquet, Roseta, etc. 
A més d'aquestes característ iques formals i d'altres que hi 
podríem aportar , es poden classificar els sobrenoms segons els 
diferents motius que els han originat. Una mostra podria ser la 
següent: 77 
1) Pel lloc d'origen: Jordi Baltimor "el Maltès", la Lliberana, 
el Teuladí, la Vilatana, etc. 
2) Per les característiques físiques: La Bocatorta, la Zurdeta, 
la Malcarada, Mestra Calva, la Pelo Blanco , etc. 
3) Per característiques espirituals: La Santa, la Miquetes, la 
Resadora, etc. 
4) Per noms d'animals: Manolo Llebra, la Papallona, l'Estor-
nell, el Ratat, etc. 
5) Per oficis: La Carabinera, la del Neveter, la Rollera, etc. 
6) Per diversos motius: la Balancé, la Carotera, el Catapí, la 
Letxa, la Parra, Xoleta, etc. 
A més dels protagonistes de les novel.les també s'hi fa refe-
rència a altes personalitats de la política, tant de l'àmbit comar-
cal com de la resta de l'estat: Torres Orduna, Marqués de Valero 
de Palma, Canalejas, Noi del Sucre, Luís Arminyan, Alfonso XII, 
etc. 
Capítol a part mereixen els hagiònims o noms de Sants, reflex 
de les diverses devocions populars de Dénia i comarca: Santíssima 
Sang, Sant Roc, Puríssima Xiqueta (en boca d'una criada proce-
dent de Benissa), L· Verge Maria (amb diverses advocacions), Sant 
Domingo (en una referència a Xaló), Pare Pere, Sant Llàtzer (en 
una referència al mal de la lepra), Sant Miquel, Sant Antoni, 
Santíssima Trinitat, etc. 
Sense que abunden massa, tampoc falten els noms d'animals 
com els de Top (nom d'un gos) o Bela (nom d'una cabra) o el 
nom d'una barca com Bella Florida (que evoca el nom d'una 
partida rural de Dénia). 
A TALL DE CONCLUSIÓ 
De tot el que portem exposat, que no és més que una aproxi-
mació al riquíssim món onomàstic de l'obra ibarsiana, podem 
subratllar alguns dels aspectes més significatius: 
1) La totalitat dels topònims de les obres en qüestió responen 
a llocs reals, quasi sempre coneguts i viscuts per l'autora. Dels 
antropònims, una gran majoria tenen com a referent persones que 
visqueren a Dénia al primer terç del segle XK. 
2) La llengua base per a l'ús dels topònims i antropònims 
utilitzats a L'últim serv i Vides planes és sempre el català; els 
castellanismes són pràcticament inexistents en toponímia (al con-
trari dels nostres dies) i poc significatius en els antropònims. 
3) El conjunt dels noms propis estudiats en mostren una 
important aportació a l'enriquiment de la llengua literària de 
78 Maria Ibars, la qual es va inspirar en la seua realitat més 
immediata. 
APÈNDIX 
Relació de topònims (els del terme de Dénia apareixen marcats amb 
un *) i antropònims de les obres ressenyades. 
1. Topònims de L'últim serv: 
Abadia, L'* 
Aiguadoíç, L'* 
Alqueries, Les * 
Amèriques 
Anglaterra 
Anglesos, magatzem dels* 
Baix la Mar* 
Barcelona 
Benissa 










Florida, partida de la * 
Florida, barranc de la * 
Garganta de Benissa 
2. Topònims de Vides Planes: 
Gosset, corba del * 
Llocs, els 
Manila 
Marqués de Campo, carrer* 
Mar, carrer La* 
Mate, tossal de* 
Moll, carrer del * 
Monòver 
Montgó* 
Moro, terres del 
Orà 
Palmars, els* 
Poalet, barri del* 
Pont, carrer del* 
Pou de la Muntanya* 
Raset, el * 
Ribera,la 
Roder, cova del * 
Roques, les * 
Rotes, les * 




Xiques, casa de les* 










Marines , Les* 
Montgó* 
Montgó, penyots virils del • 
Moro, taverna del * 
Oliver, senieta d'* 
Pare Pere, caseta del* 
Parterre, el* 
Pedrera,la* 79 
80 Il·lustració de L'últim serv (1965) 
Carcaixent 
Casa, la (dels Bords)* 
Castella, 
Colònia, carretera de la* 
Creueta del Montgó, la* 
Dénia* 
Faralló, el* 
Fortí, camí del* 
Frare, passet del* 
Gandia 
Llebrós, caseta del* 
Llocs, els 
Penitent, la caseta del* 
Pou de la Muntanya,el* 
Roig, cingle el * 
Rotes, les* 
Saladar, el* 
Sant Antoni, convent de* 
Sant Pere, ermita de* 










































Jordi Baltimor "El 
Maltès" 
Judes 



















Neveter, la del 
Nicolau 





































Ullos, la d' 






Xima la Troia 
Xoleta 
Zurdeta 
Top (nom de gos) 
Verge, la 
4. Onomàstica vària 
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Bella Florida (barca) 
Florida (llaüt) 
Gran Senyora, la 
(la Verge) 
Mare Verge 









































Roquet del Montgó 
Taral, la 
Tona 
Tona de Constantí 
Vicenta la del Depòsit 
















Verge del Carme 
Verge del Perpetu Socors 
Via Làctea 83 
84 lUustració de Poemes de Penyamar (1949) 
